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DIA 22 JANEIRO 
(5ª Feira)
DIA 23 JANEIRO 
(6ª Feira)
DIA 24 JANEIRO 
(Sábado)
DIA 25 JANEIRO 
(Domingo)
08h30
09h30
COMUNICAÇÕES ORAIS VI
COMUNICAÇÕES ORAIS VII
COMUNICAÇÕES ORAIS VIII
COMUNICAÇÕES ORAIS IX
COMUNICAÇÕES ORAIS X
08h30
09h30
COMUNICAÇÕES ORAIS XI
COMUNICAÇÕES ORAIS XII
COMUNICAÇÕES ORAIS XIII
COMUNICAÇÕES ORAIS XIV
COMUNICAÇÕES ORAIS XV
08h30
09h30
COMUNICAÇÕES ORAIS XVI
COMUNICAÇÕES ORAIS XVII
COMUNICAÇÕES ORAIS XVIII
COMUNICAÇÕES ORAIS XIX
COMUNICAÇÕES ORAIS XX
09h30
10h30
PAINEL DE PERITOS
“Hipófise”
- Acromegalia - Novas recomendações
DIEGO FERONE
Comunicações Orais
Patrocínio Novartis Oncology
09h30
10h30
PAINEL DE PERITOS 
“Tiróide”
Comunicações Orais
Patrocínio Merck - Serono
09h30
10h30
PAINEL DE PERITOS
“Supra-renal”
Comunicações Orais  
10h30
11h00 CAFÉ
10h30
11h00 CAFÉ
10h30
11h15 CAFÉ E CARTAZES
11h00
11h30
CONFERÊNCIA INAUGURAL
“The pandemy of diabetes.
Can we stop it?”
SHAUKAT SADIKOT  
Apoio Aliança 
Boehringer-Ingelheim/Lilly 11h00
11h45
CONFERÊNCIA IRIARTE PEIXOTO                
“Bócio multinodular: Progressos
no diagnóstico usando a citologia
 e a genética”                        
MANUEL SOBRINHO SIMÕES           
11h15
12h00
PAINEL DA LUSOFONIA
“DiabetesMellitus tipo 1
em África - dilemas”
11h30
12h00 CERIMÓNIA DE ABERTURA                                
12h00
13h00
CONFERÊNCIA - SPEDM/ESE
 “The European Society of Endocrinology?”               
PHILIPPE  BOUCHARD                       
 “Hormonal contraception
- where are we now?”                    
ØJVIND LIDEGAARD
12h00
13h30
SIMPÓSIO ASTRAZENECA
“Na complexidade das escolhas
a visão do especialista”
11h45
13h15
SIMPÓSIO MERCK, SHARP
& DOHME
“Odisseia da sitagliptina - O grande
desafio da hipoglicemia”
13h00
13h30
SESSÃO DE ENCERRAMENTO                       
ENTREGA DE PRÉMIOS
10h00
ABERTURA 
DO SECRETARIADO
13h30
14h30
ALMOÇO
Patrocínio AstraZeneca
13h15
14h30
ALMOÇO
Patrocínio Merck, Sharp & Dohme
13h30
14h30
ALMOÇO                
CURSOS PRÉ-CONGRESSO
14h30/17h30
1 - CURSO PÉ DIABÉTICO   
14h30/17h30
2 - CURSO DE NUTRIÇÃO
14h30/17h30
3 - CURSO INSULINOTERAPIA 
FUNCIONAL
Patrocínio Roche
14h30/17h30 
4 - CURSO INSULINOTERAPIA 
NA DIABETES TIPO 2
Patrocínio Novo Nordisk
13h00/17h30 
5 - CURSO  ECOGRAFIA 
E CITOLOGIA DA TIRÓIDE
14h30/71h30 
6 - CURSO MEDICAL WRITTING
Patrocínio Janssen-Cilag
14h30
15h15 CARTAZES
14h30
16h00
JOINT MEETING SPEDM/SEEN
“Neuro-endocrine tumours”
Patrocínio Ipsen
Patrocínio Lilly
15h15
16h00
PAINEL DE PERITOS
“Metabolismo fosfo-cálcico”
Comunicações Orais
16h00
16h30 CAFÉ
16h00
16h30 CAFÉ
16h30
17h15
SIMPÓSIO NOVO NORDISK
“Diabetes tipo 2: para além
do controlo glicémico”
16h30
17h15
SIMPÓSIO SANOFI-AVENTIS
“Lixisenatido: Uma nova abordagem
terapêutica”
17h15
18h00
SIMPÓSIO BIAL
“Depois da metformina: uma abordagem
baseada na evidência”
17h15
18h00
SIMPÓSIO ABBOTT
“AGP - Ambulatory Glucose Profile”
18h00
19h00
COMUNICAÇÕES ORAIS I
COMUNICAÇÕES ORAIS II
COMUNICAÇÕES ORAIS III
COMUNICAÇÕES ORAIS IV
COMUNICAÇÕES ORAIS V
18h00
19h00 ASSEMBLEIA GERAL DA SPEDM
21h00 JANTAR DO CONGRESSO
19h00
20h00
FÓRUM DO INTERNO 
E DO JOVEM ESPECIALISTA
 20h30
JANTAR
Patrocínio Bial
20h00
20h30
ASSEMBLEIA
DO COLÉGIO DA OM
21h00
JANTAR E RECEPÇÃO
DE BOAS-VINDAS
Patrocínio Janssen-Cilag
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